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Baseball 
Cedarville College at Spring Arbor College 
5/12/2000 
Cedarville College 1 (9-35) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Samuel Hutchins cf ••...•• 3 0 3 0 0 
Matt Schroeder p ..•....•. 3 0 0 1 0 
Bryan Mangin ss •. . •.•. .. . 3 0 1 0 0 
Nathan Verwys rf ••••••••• 3 0 0 0 0 
Dana Gerber lf ••••••••••• 3 0 0 0 0 
Drew Bennett lb •• . •••• •. • 3 0 0 0 0 
Chad Hofstetter 3b •.•.••. 2 0 0 0 0 
Ben Saturley c •••••.•. .. • 2 0 0 0 0 
Tim Sastic 2b .... . ..... . . 1 1 0 0 1 
Totals ••••••••••••••••••• 23 1 4 1 1 
Score by Innings R H E 
Cedarville College .. 000 001 0 - 1 4 1 
Spring Arbor College 100 021 X - 4 6 0 
0 2 0 0 
0 0 2 0 
0 0 2 0 
1 1 0 2 
1 2 0 0 
0 9 1 0 
0 0 2 0 
0 0 1 0 
0 4 2 0 
2 18 10 3 
at Spring Arbor, MI 
Spring Arbor College 4 (29-18) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Robert Pene 2b •••• . .•• . •. 2 1 0 0 1 0 0 0 0 
Rich Reid p .•.•••• . ••• . •• 3 0 1 0 0 0 0 3 0 
Jason O'Neal lf .••••••••• 2 1 1 1 0 0 1 0 0 
Wayne Forman c •••• . •••. . • 2 0 0 0 0 0 2 1 0 
Stanley Filiaga lb ••••••. 2 0 1 0 1 0 9 0 0 
Ryan Parrott 3b •••••••••• 2 0 1 1 0 0 2 1 1 
Mike Longman cf ••• .• ••• .• 3 1 1 0 0 0 2 0 1 
Justin Hahaj ss .......... 1 0 0 0 0 0 2 5 1 
Ronald Peau rf ••••••••••• 2 1 1 1 0 0 3 1 0 
Totals • . •.••• . ••.• . •••• . • 19 4 6 3 2 0 21 11 3 
E - Sastic. DP - Cedarville 1; Spring Arbor 1. LOB - Cedarville 3; Spring Arbor 3. 2B - Mangin; Peau. HBP - Hofstetter. SH -
Fernan; Parrott; Hahaj. SF - O'Neal. CS - Pene. 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Matt Schroeder ••••.. 6.0 6 4 3 2 0 19 25 
Win - Reid (). Loss - Schroeder (0-9). Save - None. 
HB - Reid. 
Umpires -
Start: 11:00 am Time: Attendance: 
Game: GAME-44 
Spring Arbor College IP H R ER BB SO AB BF 
Rich Reid • . ••.. .. ••• 7.0 4 1 1 1 2 23 25 
